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ｄ０ ｄ７ ｄ２８ ｄ５６ ｄ８０
Ｎｏｒｍａｌｃｏｎｔｒｏｌ １０ ２１８．１±２３．７ ２４０．１±２４．６ ２９５．１±３１．２ ３０１．５±３０．３ ３０２．８±３３．７
ＤＭｍｏｄｅｌ ９ ２２４．０±２７．９ １９９．６±２７．８ ２０１．７±２９．０ ２００．９±３３．８ ２０３．１±３３．８







ｄ０ ｄ３ ｄ２８ ｄ８０
Ｎｏｒｍａｌｃｏｎｔｒｏｌ １０ ５．７±０．５ ５．８±０．３ ５．９±０．５ ５．７±０．５
ＤＭｍｏｄｅｌ ９ ５．７±０．５ ２９．１±５．１ ２９．０±４．８ ２８．９±３．４










ＮｏｒｍａｌＣｏｎｔｒｏｌ １０ ３１．４±５．０ ２５．０±４．０ １８．６±７．１ ３６．５±６．４
ＤＭｍｏｄｅｌ ９ ４１．２±４．７ ３５．５±６．３ ３１．７±７．５ ２２．４±６．０
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